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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК 
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОНБАССА 
 
Донбасс - регион с огромным природно-ресурсным потенциалом для формирования 
концепции оздоровления. 
Зеленая энергия – энергия, которую получают из возобновляемых источников. 
Возобновляемые энергетические ресурсы получают из природных источников – ветер, 
солнечный свет, приливы, дождь, геотермальная энергия. Эти источники возобновляемы, так 
как они пополняются естественным путем. 
На данный момент для Украины развитие зелёной энергетики актуально как никогда. 
Страна зависит от оставшихся на неконтролируемых территориях антрацитовых шахт. 
Закупать более дорогое топливо за границей не представляется возможным, поэтому 
кризисы в энергетике неизбежны. 
Альтернативная же генерация не привязана к добыче полезных ископаемых. Очень 
часто это небольшие объекты, которые строят не связанные друг с другом предприниматели, 
поэтому можно не беспокоиться о монополизации рынка. 
Природно-ресурсный потенциал Украины превосходит данный потенциал даже в 
самых южных регионах Германии, однако там солнечные панели очень популярны, и    их 
можно наблюдать довольно часто на домах.   
Нельзя сказать, что правительство не стимулирует развитие «зелёной» энергетики. 
Для альтернативной генерации действует «зелёный» тариф. «Зелёный» тариф – это 
государственная программа, которая берет свое начало в 2009 году. Основная задача 
программы состоит в приобретении при помощи предприятия «Энергорынок» у частных и 
юридических лиц электроэнергии, произведённой при помощи альтернативных источников: 
солнечных электростанций, ветрогенераторов, минигидроэлектростанций и геотермальных 
источников. 
Целью этой программы является стимулирование частных домохозяйств и 
предпринимателей Украины использовать возобновляемые источники энергии, тем самым 
снизить потребление традиционных энергоносителей в виде угля, нефти и газа. 
«Зелёный» тариф в несколько раз выше тарифов для традиционной энергетики. К 
примеру, построенные с 2017-го по 2019 год СЭС смогут гарантированно продавать энергию 
по 0,16 евро за кВт/ч, что по нынешнему курсу составляет 4,6 грн за кВт/ч. Это в 2,5 раза 
выше, чем тариф для тепловой генерации. 
Чем же выгоден «зелёный» тариф? Экономия на потреблении электрической энергии 
– основная цель и компаний, и обычных граждан. Стремление сократить затраты заставляет 
их отыскивать разные нестандартные методы выработки электричества и его 
перераспределения. Наиболее легким из данных методов считаются солнечные панели. 
Однако электричество в домохозяйствах в течение года используется неравномерно, и пик 
энергопотребления приходится на зиму. 
При этом солнечные батареи, напротив, генерируют в несколько раз больше 
электроэнергии весной и летом. В результате в летнее время появляется избыток 
генерируемого электричества, не находящий применения в условиях частного 
домохозяйства. Как правило, специальный элемент – инвертор – выключает установку, но 
может случиться и так, что избыток электроэнергии поступит в наружную энергосеть, а 
установленный счетчик посчитает ее как потребленную жильцами, что приведет к 
дополнительным расходам вместо экономии. Разумеется, монтаж солнечных батарей в 
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расчете на неполное применение вырабатываемого ими электричества и параллельная оплата 
его избытков, даром поставляемых Облэнерго, трудно назвать выгодным решением. 
Размер зеленых тарифов: 
Таблица 1 
Тарифная сетка для индустриальных солнечных электростанций: 
Год введения в эксплуатацию Стоимость в евро за 1 кВт 
2015 0,17 
2016 0,16 
2017-2019 0,15 
 
Для учета льготного тарифа разрешено устанавливать одно- и трехфазные 
электросчетчики украинских производителей. 
Размер тарифа для организаций рассчитывается путем умножения 
имеющейся розничной стоимости энергии на коэффициент: 
Таблица 1 
Тарифная сетка по зеленому тарифу для населения: 
Период действия Стоимость в евро за 1 кВт 
1 июля 2015 – 31 декабря 2015 0,2 
1 января 2016 – 31 декабря 2016 0,19 
1 января 2017 – 31 декабря 2019 0,18 
1 января 2020 – 31 декабря 2024 0,16 
1 января 2025 – 31 декабря 2030 0,14 
 
Набор качественных панелей суммарной мощностью в 10 киловатт обойдется вам в 
минимум 12 тыс. евро. Согласно статистике, в столице подобная конструкция в среднем 
генерирует свыше 11 тысяч киловатт ежегодно. 
Многочисленные исследования показали, что среднестатистическое годовое 
энергопотребление дома размером не более 300 кв. м. равно 4000 кВт. 
Тем не менее доля альтернативной генерации в общем объёме производства 
электроэнергии в Украине крайне невелика — лишь 1% от общего объёма. В то же время в 
ЕС доля энергии, получаемой из альтернативных источников, к 2020 году должна достичь 
20% от общей выработки. К примеру, Австрия планирует полностью отказаться от 
традиционной генерации уже к 2030 году. 
Инновации в сельском хозяйстве помогут повысить продуктивность. По объему 
экспорта продуктов сельского хозяйства Украина - в мировых лидерах, но достижениями 
агропромышленного сектора она обязана прежде всего черноземам, совокупная площадь 
которых сопоставима с территорией Великобритании. Но по сбору урожая с одного гектара 
наши аграрии уступают развитым странам. По урожайности Украина отстает от них на 10 
лет, а 40% сельхозтехники устарели. К тому же земля в Украине используется 
нерационально, и чернозем деградирует из-за потери плодородного слоя, эрозии и 
загрязнения. Эрозии подвержена почти половина плодородных земель страны. В то время 
как в мире агропроцессы становятся все более автоматизированными, наши фермеры часто 
используют устаревшие методы ведения хозяйства. На данный момент собрано 9 
отечественных инновационных идей, которые смогут качественно изменить сельское 
хозяйство Донбасса: 1. Ферма в стиле Uber; 2. Современные технологии точного высева; 3. 
Производство органических удобрений; 4. "Умная" теплица; 5. Переработка крови убойных 
животных; 6. Молекулярная технология определения сорта хмеля; 7. Сухой борщ; 8. 
Препарат для повышения урожайности; 9. Датчики Craft Scanner для контроля глубины 
обработки почвы; 
Донбассу предстоит измениться коренным образом. Прежде всего, должна быть 
трансформирована экономическая база региона. Металлургия и углевая промышленность 
исчерпали себя. На смену этим отраслям должны прийти зеленая энергетика, инновационное 
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сельское хозяйство. Особое место будет уделено транспортно-логистическим системам и 
туристическому бизнесу. В конечном итоге это приведет к улучшению экологической 
ситуации и общему оздоровлению региона. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОСТАВОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ СИРОВИНИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ДОНБАСУ В УМОВАХ КРИЗИ 
 
В умовах кризи багато компаній шукають шляхи виходу з нього з найменшими для 
себе втратами. В якості одного з напрямків, що сприяє «виживання» підприємства в умовах, 
що склалися є використання логістики, яка має свою специфіку в умовах будівельного 
виробництва. У статті розглядаються питання, пов'язані з функціонуванням системи 
логістичного менеджменту в будівництві, його особливості та напрямки, адекватні 
сучасному будівельному виробництву. 
Однак з плином часу життя стала більш інтенсивною, зросла роль інформаційних і 
комп'ютерних технологій, що призвело до зміни і самої логістики, яка придбала нові 
значення і функції. Сьогодні логістика розглядає всі бізнес-процеси підприємства через 
призму витрат, з метою їх оптимізації, контролю та управління ними. 
Саме оптимізація витрат залучає до логістики таку пильну увагу, оскільки витрати 
істотно впливають на прибуток компанії. Тому логістика в компанії набуває роль 
прихованого невикористаного ресурсу, який дає їй величезну конкурентну перевагу для 
розвитку бізнесу [1-2]. 
Спочатку логістичний менеджмент орієнтувався на ефективне використання 
матеріальних ресурсів сферах виробництва і обігу, проте вже з початку 90-х років логістика 
орієнтується не тільки на матеріальні, а й на фінансові, інформаційні та інші ресурси, що 
формуються у вигляді потоків, раціональне взаємодія яких забезпечують ресурсозбереження 
та економію витрат на випуск продукції і надання послуг. 
Військові дії і торгова блокада, яка осягає нашу країну вже не перший рік, ускладнює 
і, в деяких випадках, робить неможливе транспортне сполучення між підприємствами ТОВ 
«Метінвест холдинг». Компанія «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-
металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку 
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